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RESUMO 
 
 
 
 
 
 
 
Este artigo objetivou investigar o grau de utilização das práticas modernas de Contabilidade Gerencial 
(GUERREIRO; CORNACHIONE; SOUTES, 2011) e as práticas de Contabilidade Gerencial Estratégica (ANDRADE 
et al., 2013), buscando identificar também qual das duas é a mais utilizada, assim como se o tempo de vida 
das empresas influencia na adoção. A pesquisa foi realizada a partir de uma amostra de 47 empresas do ramo 
de tecnologia de Santa Catarina, listadas na Associação Catarinense de Empresas de Tecnologia (ACATE) e no 
Sindicato das Empresas de Processamento de Dados, Software e Serviços Técnicos de Informática do Estado 
de Santa Catarina (SEPROSC). Os dados foram coletados por meio de questionário eletrônico enviado para as 
empresas, tratando-se de uma pesquisa descritiva com abordagem quantitativa. Os resultados do estudo 
demonstram que as empresas utilizam os artefatos de Contabilidade Gerencial e de Contabilidade Gerencial 
Estratégica, podendo-se destacar dentre as práticas mais utilizadas as Simulações e a Precificação Estratégica. 
De outro lado, algumas práticas se sobressaíram pela sua baixa adoção, como é o caso da Teoria das 
Restrições e o Custeio do Ciclo de Vida. Quanto ao tempo de vida das empresas, constatou-se que ele não 
exerce influência na adoção das práticas, bem como a Contabilidade Gerencial Estratégica mostrou-se como 
sendo a mais utilizada pelas empresas de tecnologia de Santa Catarina. 
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